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ABSTRACT 
The objective of this study is to obtain empirical evidence that 
management’s compensation programme, firm size, return on asset (ROA), ratio 
leverage are some of factors that influence the choice of depreciation method of 
fixed assets on Indonesia’s manufacturing company. While the period ranges from 
the year 2008 until 2012. It used data from ICMD and BEI’s registered company 
financial reports from 2008 to 2012. Methods of analysis that is used are 
descriptive analysis and regression logistic analysis. It is use statistical data 
processing software SPPSS version 17.0 to analyze data. 
The result of this study shows that management’s compensation 
programme and firm size influence the choice of depreciation method of fixed 
assets. This is proved by significant result that it is less than 0.05 on trust level.   
ROA and ratio leverage are not influence the choice depreciation method of fixed 
assets. Regarding to the result obtained by this study that analytical value on Cox 
& Snell’s Square and Negelkerke’s R Square is 25.5%, so we suggest to add more 
variable that is assumed have influence on the choice of fixed assets depreciation 
method for next study.  
Keywords : Compensation programme, firm size, return on asset (ROA), ratio 
leverage,   depreciation 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
program kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, return on asset (ROA), 
ratio leverage merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 
depresiasi aktiva tetap pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Periode 
penelitian yaitu selama tahun 2008-2012. Data yang digunakan adalah data ICMD 
dan laporan keuangan tahun 2008-2012 yang terdaftar di BEI. Metode analisis 
yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. 
Analisis data menggunkan software pengolahan data statistic SPSS versi 17.0.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa program kompensasi manajemen dan 
ukuran perusahaan mempengaruhi pemilihan metode depresiasi aktiva tetap. Hal 
ini dibuktikan dengan hasil signifikansi yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan 
0.05. ROA dan ratio leverage tidak mempengaruhi pemilihan metode depresiasi 
aktiva tetap. Berkenaan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 
nilai pada analisis Cox & Snell’s Square dan Negelkerke’s R Square sebesar 0.255 
menunjukkan pengaruh program kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, 
return on asset (ROA), ratio leverage hanya 25.5% sehingga untuk penelitian 
lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel lain yang diduga berpengaruh 
terhadap pemilihan metode depresiasi aktiva tetap. 
 
Kata kunci : Kompensasi manajemen, ukuran perusahaan, return on asset 
(ROA), ratio leverage, depresiasi  
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